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474 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Β. ΠΑΣΧΟΣ
Παντελής Β. ΠΑΣΧΟΣ
Καρυωτάκης *
Ταλαίπωρο πουλί! Ποιά καταιγίδα σ’ ἅρπαξε
καὶ ποιός ἀνεμοστρόβιλος σὲ σήκωσε
καὶ σ’ ἔφερε –χωρὶς ἰδανικά, καὶ δίχως
φτερὰ πιά–, στὴ μοιραία Πρέβεζα;
Μάταια ὅλα μὲς στὴν τραγική τους
μονοτονία. Μόνο καταστάλαγμα
ἡ ἀηδία καὶ ἡ πίκρα ὣς τὸ μεδούλι,
καθὼς περνοῦν στοὺς στίχους σου, κραυγάζοντας
γιὰ κάποιο καταφύγιο ποὺ φθονοῦμε …
Δὲν ἤξερες, φτωχὸ παιδί, στὶς καταιγίδες
ποῦ πάνε τὰ πουλιά, μὴν τὰ προλάβει ὁ θάνατος;
Κι ἂν οἱ ἀγάπες καὶ τῆς γῆς οἱ ἔρωτες
τόσο σ’ ἀπογοήτεψαν, γιατί, ἀδελφέ μου,
δὲν ἔρριχνες τὰ μάτια σου καὶ τὴν καρδιά σου,
λίγο ψηλότερα, ὅπου ἕνας ἄλλος Προδομένος
καὶ Σταυρωμένος, μὲ ἀγάπη σὲ περίμενε; …
* Από την ποιητική συλλογή του Π.Β. ΠΑΣΧΟΥ, Επουράνια σκηνώματα: ποιήματα δοκιμασίας με
τα πράγματα και τα ονόματα, Εκδόσεις Παρρησία, Αθήνα 2011.
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